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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพการส่ือสาร ปัจจัย และทัศนคติของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรท่ีส่งผล
ต่อสภาพการสื่อสารภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ จำานวน 13 คน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน 
ผู้ช่วยคณบดี 1 คน หัวหน้าภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชา และเลขานุการสำานักงานคณบดี 1 คน รวมทั้งอาจารย์จาก
ทุกภาควชิาและบคุลากรสำานกังานคณบดคีณะมนษุยศาสตร์ จำานวน 43 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก ่แบบสอบถาม 
และแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ ผลการวิจยัสรปุไดด้งันี ้1) การสือ่สารในคณะมนษุยศาสตรพ์บทัง้การสือ่สารทางเดยีว 
และการสื่อสารสองทาง ลักษณะการสื่อสารที่พบมีทั้งที่เป็นทางการ ค่อนข้างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
รปูแบบการสือ่สารทีพ่บมทีัง้การสือ่สารจากบนลงลา่งและแบบลา่งขึน้บน โดยเป็นการสือ่สารดว้ยวาจามากกวา่
การสือ่สารดว้ยลายลกัษณอ์กัษร 2) ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การสือ่สาร ไดแ้ก ่จำานวนบคุลากร ความสามารถทางภาษา 
ทศันคตขิองผูร้บั/ผูส้ง่สาร และอปุกรณส์ือ่สาร 3) บคุลากรมทีศันคตติอ่การวธิกีารและประสทิธภิาพของสือ่สาร
ในคณะในระดับมาก ส่วนความถูกต้อง ความชัดเจน ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ความพอเพียงและ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
คำาสำาคัญ:	การสื่อสารในองค์กร, พฤติกรรมการสื่อสาร, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, คณะมนุษยศาสตร์
Abstract
   This study was to investigate the condition, factors, and attitudes toward the internal 
communicative of Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. Questionnaires and 
in-dept interviews were used to collected data from subjects, which then being analyzed through 
SPSS for Window computer program. Results were as follows: 1) Dominant features of 
communication found were both one-way and two-way communication; upward communication 
and downward communication; verbal communication was preferred to written one. 2) Factors 
affected were number of faculty, their ability in language use, their attitude, and tools used. 
3) Most of the faculties had high level of attitude toward methods and the effectiveness of the 
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communication but had moderate level on the accurate, explicitness, punctuality, sufficiency, and 
usefulness of the content.
Keywords: Internal Communication, Communication Behavior, Effective Communication, 
Faculty of Humanities
บทนำา
 องค์กรเป็นที่รวมของหน่วยงานและบุคคล
ประเภทต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การติดต่อสื่อสาร 
ในองค์กรจึงเป็นเครื่องมือที่จำาเป็นและสำาคัญยิ่ง 
เนือ่งจากระบบการสือ่สารนอกจากจะเปน็การสง่ผา่น
ข้อมูล ข่าวสาร และนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว 
การสื่อสารยังสามารถนำาความต้องการ ความคิด 
ความรู้สึกระหว่างสมาชิกในองค์กรไปสู่ความเข้าใจ
ร่วมกัน อันจะส่งผลให้การดำาเนินงานหรือการ 
ปฏิบัติการต่างๆ บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 องค์กรแต่ละแห่งมีรูปแบบและวิธีการติดต่อ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์กรข้ึนอยู่
กับ สภาพ ขนาด และความซับซ้อนขององค์กร [1] 
การติดต่อส่ือสารจะเป็นตัวเช่ือมกิจกรรมต่างๆ ให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
บทบาทของแต่ละคน รวมทั้งเข้าใจเป้าหมายและ
นโยบายขององค์กร หากสมาชิกในองค์กรส่งผ่าน
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่บิดเบือน 
และเพียงพอ ทำาให้นำาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ม่ันใจ มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร หากการสื่อสารในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ 
จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้ เช่น ข้อมูล
ถูกบิดเบือน อันเนื่องมาจากความพยายามที่จะสรุป
ข้อมูลท่ียาวมากใหส้ัน้ลง จนทำาใหข้าดขอ้มลูทีส่ำาคญั
บางประการหรือการไม่ทราบความสำาคัญเร่งด่วนของ
ขอ้มลูขา่วสาร ทำาใหเ้กดิความลา่ช้าในการปฏบิติังาน 
นอกจากนั้น ปัญหาการสื่อสารอาจเกิดจากความไม่
เหมาะสม หรือการขาดความน่าสนใจของช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กร [2] 
 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้บัการสถาปนาขึน้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันประกอบ
ด้วยหน่วยงานย่อยที่เรียกว่า ภาควิชา 6 ภาควิชา 
คือ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก และภาควิชาภาษาศาสตร์ นอกจากน้ียังมี
หน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนอีกหน่ึงหน่วยงาน
คือ สำานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์รับผิดชอบ
การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
ศึกษาในระดับต่างๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก นอกเหนอืจากภาระงาน 
การผลิตบัณฑิต คณะยังมีภารกิจด้านการส่งเสริม
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ 
การทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม เปา้หมายของคณะคือ 
ความมุง่มัน่ในการผลติบณัฑติใหถ้งึพร้อมซึง่ความรู้ 
ความประพฤติ และศักยภาพท่ีจะสร้างเสริมคุณค่า
แห่งมนุษยชาติ 
 ใน พ.ศ. 2551 คณะมีบุคลากรจำานวน 161 คน 
ด้วยจำานวนบุคลากรที่มากและหลากหลายเช่นนี้ 
การสือ่สารในคณะจงึมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่เนือ่งจาก
การสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยถ่ายทอดนโยบายจาก 
ผู้บริหารระดับต่างๆ ช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคลากรกับบุคลากรหรือระหว่าง
กลุ่มต่างๆ ในคณะ อันจะทำาให้การดำาเนินงานของ
คณะประสบความสำาเร็จได้ อย่างไรก็ดีตลอดระยะ
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เวลา 32 ปี แห่งการก่อตั้งและดำาเนินงานของคณะ 
ยังไม่มีการศึกษาถึงสภาพการสื่อสารภายในคณะ
อย่างเป็นรูปธรรม การสื่อสารที่ดำาเนินอยู่ในปัจจุบัน
เป็นการสื่อสารที่ดำาเนินการต่อเนื่องกันมาตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติ และวัฒนธรรมของแต่ละภาควิชา 
ทำาให้การส่ือสารในบางคร้ังไม่ท่ัวถึง ล่าช้า หรือเกิดการ
บิดเบือนข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ไม่บรรลุผลหรือทันตามเวลาท่ีกำาหนด การสร้างความ
เข้าใจต่อนโยบายต่างๆ ยังไม่ประสบความสำาเร็จ 
เทา่ทีฝ่า่ยบรหิารคาดหวัง แมว่้าคณะจะพยายามปรบั
รูปแบบและช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย เช่น 
การจัดประชุม ป้ายประกาศ หนังสือเวียน และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่คณะยังคงประสบปัญหา
ที่บุคลากรจำานวนหนึ่งแจ้งว่าไม่ทราบข้อมูลนั้นๆ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การศึกษาสภาพ
การสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการสื่อสาร และ
ทัศนคติของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่มีต่อ
การสื่อสารภายในคณะมนุษยศาสตร์ จึงมีความน่า
สนใจและจำาเป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากเป็นการ
ศึกษาเพื่อทบทวนการดำาเนินงานแล้ว ผลการศึกษา
จะเป็นข้อมูลช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างคณะกับ
ภาควิชา อาจารย์ และบุคลากร อันจะนำาไปสู่ 
การวางแผนกำาหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการส่ือสาร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การสื่อสารของคณะต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่ือสารภายในคณะ
ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการ
ส่ือสารภายในคณะของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
 3. เพือ่ศกึษาทศันคตทิีม่ตีอ่สภาพการสือ่สาร
ภายในคณะของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
 4. เพ่ือพัฒนาแนวทางการส่ือสารภายในคณะ
ให้มีประสิทธิภาพ 
	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
 1. เข้าใจสภาพการส่ือสารของผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากร ที่เกิดขึ้นภายในคณะมนุษยศาสตร์
 2. เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการสื่อสาร
ภายในคณะมนุษยศาสตร์
 3. ทราบทัศนคติของผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรที่มีต่อสภาพการสื่อสารในคณะ
 4. เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการตดิตอ่สือ่สารในคณะมนษุยศาสตร์
อันจะช่วยเพ่ิมคุณภาพการดำาเนินงานการบริหารงาน
ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ 
 5. เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ใน 
การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ในองค์กร 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 1. พื้นที่ศึกษา ศึกษาสภาพการสื่อสารใน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์ในปีพ.ศ. 2551 ประกอบด้วยอาจารย์
จาก 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
รวมทั้งบุคลากรจากสำานักงานคณบดี โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม คือ
  2.1 ผูบ้ริหาร หมายถึง คณบด ีรองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการสำานักงาน
คณบดี
  2.2 อาจารย์ หมายถึง ผู้ทำาหน้าที่สอน
ประจำา
  2.3 บคุลากร หมายถงึ ผูท้ำาหนา้ทีใ่นสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน 
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 นิยามศัพท์
 1. การส่ือสารในคณะมนุษยศาสตร ์หมายถึง 
การส่ือสารระหว่างคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
อาจารย์ บุคลากร ทั้งการสื่อสารแบบทางการและ 
ไม่ทางการ เพื่อแจ้งนโยบายให้ทราบและถือปฏิบัติ 
เพือ่แจง้ขา่วสารทัว่ไปใหท้ราบโดยทัว่กนั รวมถงึเพือ่
สอบถามและติดตามการปฏิบัติงาน
 2. ทัศนคติต่อการสื่อสาร หมายถึง ความ 
คิดเห็นที่มีต่อวิธีการช่องทางและประสิทธิภาพของ
การสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์
 3. ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และผู้ช่วย
คณบดี รวมทั้งหัวหน้าภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชา ได้แก่ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก หัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก หัวหน้าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หัวหน้า
ภาควิชาจิตวิทยา หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ตลอดจนเลขานุการ
สำานักงานคณบดี 
 4. อาจารย์ หมายถึง ผู้ทำาหน้าที่สอนประจำา
ภาควิชาต่างๆ ทั้ง 6 ภาควิชา ในคณะมนุษยศาสตร์
 5. บุคลากร หมายถึง ผู้ทำาหน้าที่ในสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนในสำานักงานคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์
 วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ อาจารย์และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตร์ในปี 
พ.ศ. 2551 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 1. กลุ่มผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ จำานวน 
13 คน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน และ
ผู้ช่วยคณบดี 1 คน หัวหน้าภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชา 
เลขานุการสำานักงานคณบดี 1 คน การเก็บข้อมูลใช้
วธิกีารสมัภาษณเ์ชงิลกึ ประเดน็ทีส่มัภาษณเ์กีย่วกบั
สภาพการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการสื่อสาร 
และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสาร
ภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ
 2. กลุ่มอาจารยจ์ากทกุภาควชิาและบคุลากร
สำานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จำานวน 80 คน 
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพ
การสื่อสาร ทัศนคติต่อการสื่อสาร และข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในคณะให้มี
ประสิทธิภาพ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่ือสารในองค์กรและวัฒนธรรม
องคก์ร เพือ่เปน็แนวทางสำาหรบัการศกึษา โดยศกึษา
จากหนงัสอื บทความ เอกสารตา่งๆ รายงานการวจิยั 
วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ 
หอสมุดแห่งชาติ และจากการค้นคว้าข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต
 2. พฒันาเครือ่งมอื ไดแ้ก ่แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 สภาพการติดต่อส่ือสารภายใน ตอนท่ี 3 
คำาถามปลายเปิดเพื่อการแสดงความคิดเห็นและ 
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารในคณะ 
ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้างที่เป็น
คำาถามปลายเปดิเพือ่สอบถามแนวปฏบิตั ิปญัหาและ
การแก้ปัญหา การหาคุณภาพเครื่องมือทั้งสองฉบับ
โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำาไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 คน จากนั้นจึงนำาผล 
พร้อมคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเพื่อ
สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
 1. เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดย การ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร พร้อมกับบันทึกเสียง และรวบรวม
ข้อมูลจากผลการบันทึกด้วยแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
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 2. เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามโดยใหผู้ช้ว่ยวจิยั
แจกและรวบรวมแบบสอบถามจากภาควิชาและ
สำานักงาน คณบดี
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	analyses)	
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data Analyses) จากแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรม
สำาเรจ็รปู SPSS for Windows (การวเิคราะหต์าราง
ไขว้หรือ Crosstab) และการหาค่าร้อยละ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data 
Analyses) จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จะดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยนำาเสนอใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สภาพการส่ือสารภายในคณะของผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากร
 2. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่สภาพการสือ่สารภายใน
คณะของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
 3. ทัศนคติที่มีต่อสภาพการสื่อสารภายใน
คณะของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
 4. แนวทางการพัฒนาสื่อสารภายในคณะ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
	 1.	สภาพการสื่อสารภายในคณะของ 
ผู้บริหาร	อาจารย์	และบุคลากร
  ผลการวิจัยสภาพการสื่อสารในคณะ
มนุษยศาสตร์ สรุปข้อมูลเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1) ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 2) ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 80 ฉบับ ได้รับคืน 43 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 
53.7 กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลประกอบด้วยอาจารย์
จากทุกภาควิชาจำานวน 27 คน และบุคลากรจาก
สำานักงานคณบดีจำานวน16 คน รวม จำานวนท้ังสิ้น 
43 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
72.1 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.9 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 34.8 รองลงมีอายุระหว่าง 40-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 27.9 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนมาก 
มีวุฒิระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา
คือ การศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 23.2 
ส่วนด้านประสบการณ์การทำางานในคณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีประสบการณ์การทำางาน 10 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาทำางานระหว่าง 
5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.6 กลุ่มตัวอย่างมีสถานะ
เป็นอาจารย์คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเป็นบุคลากร 
ในสำานักงานคณบดีคิดเป็นร้อยละ 37.2
   ลักษณะการติดต่อสื่อสารในคณะ
มนุษยศาสตร์
   1) การส่ือสารในคณะพบท้ังการส่ือสาร
ทางเดียว (One-way Communication) และการ
สื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 
ลกัษณะการสือ่สารทีพ่บมทีัง้ทีเ่ป็นทางการ คอ่นขา้ง
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รูปแบบการสื่อสาร
ท่ีพบเป็นการส่ือสารทางวาจามากกว่าการส่ือสารด้วย
ลายลักษณ์อักษร 
   2) ช่องทางการส่ือสารที่ทำาให้
คณาจารย์และบุคคลากรทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ 
ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และคณะ ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง 
(Downward Communication) ในรูปลายลักษณ์
อักษร เช่น การใช้บันทึกข้อความ/หนังสือเวียน 
ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ 
   3) การแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ 
ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานย่อย
นัน้ พบทัง้การสือ่สารทางวาจาและการใชล้ายลกัษณ์
อกัษร ชอ่งทางการสือ่สารจะอยูใ่นรูปของ การประชมุ 
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บนัทกึขอ้ความ/หนงัสอืเวียน และการนดัพบและแจง้
ด้วยวาจา ตามลำาดับ
   4) ชอ่งทางทีห่นว่ยงานนยิมใชใ้นการ
มอบหมายงานคือ การประชุม การแจ้งทางโทรศัพท์ 
การนัดพบและแจ้งด้วยวาจา และการใช้บันทึก
ข้อความ/หนังสือเวียน
   5) ในการติดตามความก้าวหน้าของ
งานที่หน่วยงานมอบหมาย วิธีการสื่อสารที่นิยมใช้
คือ การสอบถามในที่ประชุม การสอบถามประธาน
โครงการ/กิจกรรมเมื่อมีโอกาส และการสอบถาม 
ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเมื่อมีโอกาส
   6) เมื่อเกิดปัญหาการดำาเนินงาน 
ช่องทางที่หน่วยงานนิยมใช้คือ การประชุมของ 
หน่วยงาน การเชิญผู้ร่วมโครงการ/ผู้เกี่ยวข้องหรือ
ประธานโครงการ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 
   7) การขอความรว่มมอืหรอืขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานจะดำาเนินการในรูปของการ
ขอด้วยวาจา การขอทางโทรศัพท์ และการขอใน 
ที่ประชุมหน่วยงาน 
   8) การตดิตอ่ส่ือสารเพ่ือขอคำาแนะนำา
ในการปัญหาการปฏิบัติงาน วิธีการที่นิยมปฏิบัติคือ 
การโทรศัพท์ขอคำาแนะนำาจากเพื่อน การเข้าพบ 
และขอคำาแนะนำาจากประธานโครงการ/คณบด/ีหรอื
รองคณบดี และการขอคำาแนะนำาในท่ีประชุมหน่วยงาน 
   9) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการเสนอความคิดเห็น มีการดำาเนินการ 
ทั้งการเสนอด้วยวาจากับหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่าย 
หรือในท่ีประชุม และการใช้ลายลักษณ์อักษรในรูป
ของบันทึกข้อความ
   จะเห็นได้ว่ารูปแบบท่ีอาจารย์และ
บุคลากรใช้เพื่อการสื่อสารนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดยสื่อสารทางวาจา
มากกว่าการใช้ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้รูปแบบการ
สื่อสารที่นิยมเป็นการสื่อสารแบบสองทาง การใช้จะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
โดยมีทั้งแบบบนลงล่างเมื่อผู้บริหารให้นโยบาย 
แจ้งข่าวสาร หรือมอบหมายงาน แบบล่างขึ้นบน 
จะใช้เม่ือบุคลากรรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
หรือการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร และแบบ 
แนวนอนในกรณีที่มีการสื่อสารในหมู่ผู้ร่วมงาน 
  1.2 ผลการวเิคราะหก์ารสมัภาษณเ์ชงิลกึ
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์ พบวิธีการสื่อสารทั้งแบบการสื่อสาร
ทางเดียว และการส่ือสารสองทาง โดยมีการใช้ต่างกัน
ไปตามบรบิทในการแจง้นโยบาย แนวปฏบิตั ิขา่วสาร 
กิจกรรม และ การมอบหมายงาน ท้ังของมหาวิทยาลัย
และคณะ การสื่อสารจะอยู่ในรูปการสื่อสารจากบน 
ลงลา่ง วธิกีารทีใ่ชจ้ะเปน็การแจง้ดว้ยวาจาอยา่งเปน็
ทางการควบคู่ไปกับลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อเป็น
หลกัฐานสำาหรบัการศกึษาหรอือา้งองิตอ่ไป สว่นการ
ติดตามความก้าวหน้าของงาน รูปแบบการสื่อสาร 
จะไมเ่ปน็ทางการมากนกั โดยนยิมใชก้ารพดูคยุหรอื
สอบถามในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่
เปน็กนัเอง การใชล้ายลกัษณอ์กัษรจะกระทำาเมือ่การ
สื่อสารด้วยวาจาไม่ประสบความสำาเร็จ 
   ส่วนการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน  
(Upward Communication) พบในรูปของการ
สื่อสารทางวาจา และพบได้เสมอๆ ในบริบทของ 
การรายงานผลการดำาเนินงาน การเสนอความเห็น 
การปรึกษาหารือหรือขอความช่วยเหลือเมื่อประสบ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน การใช้ลายลักษณ์อักษรจะใช้
ในกรณีที่ต้องการสื่อสารแบบเป็นทางการเท่านั้น 
   นอกจากนี้ พบว่ามีการสื่อสารแบบ
แนวนอน (Lateral Communication) ซึ่งเป็นแบบ
การส่ือสารด้วยวาจาแบบไม่เป็นทางการ ในการส่ือสาร
ระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การขอความร่วมมือ การขอความช่วยเหลือ 
การขอ/ให้คำาปรึกษาเพื่อนร่วมงาน 
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	 2.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการสื่อสาร
ภายในคณะ	
  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
ภายในคณะ พบปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ผูส้ง่สาร/ผูร้บัสาร 2) สารและวธิสีง่สาร และ 
3) ช่องทางการสื่อสาร
  2.1 ผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร (คู่สื่อสาร) 
   จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของ 
คู่สื่อสารในด้าน จำานวนบุคลากร ความสามารถใน
การสื่อสาร บุคลิกภาพและทัศนคติ ตลอดจนความ
ใส่ใจในข้อมูลข่าวสารของสมาชิกในหน่วยงานส่งผล
การสื่อสาร ดังนี้
   2.1.1 จำานวนบคุลากรของหนว่ยงาน
งานย่อยส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร 
หากหนว่ยงานน้ันมสีมาชิกมาก การส่ือสารจะมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากต้องผ่านบุคคลอื่นๆ หรือ
เลือกส่ือสารดว้ยลายลกัษณอ์กัษรในรปูหนงัสอืเวยีน 
การประชุมจะมีลักษณะเป็นทางการ ขณะท่ีหน่วยงาน
ที่มีสมาชิกน้อยจะใช้การสื่อสารด้วยวาจาแบบเป็น
กันเอง 
   2.1.2 ความสามารถเฉพาะของแตล่ะ
บคุคลในการใชภ้าษาในการสือ่สารทัง้การสง่ การรับ 
การตีความหมายของสารและความเข้าใจประเด็นที่
ต้องการสื่อ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ทำาให้
ความเข้าใจการบรหิาร การดำาเนนิการของคณะ และ
หน่วยงานย่อยแตกต่างกันไป
   2.1.3 บุคลิกภาพและทัศนคติของ 
คู่สื่อสาร เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความจริงใจ 
การให้เกียรติผู้อื่น อารมณ์และอคติ ส่งผลให้การส่ง
ผา่นข้อมูลขา่วสารถกูตอ้ง หรอืเกดิการบดิเบอืนของ
ข่าวสารได้
   2.1.4 บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่เห็น
ความสำาคญัและไมใ่หค้วามสนใจตดิตามรบัรู้ขา่วสาร
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคณะ ทำาให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมหรือการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ทั้งของ
มหาวทิยาลยั คณะ และหนว่ยงานยอ่ยไมเ่ปน็ไปตาม
ที่คาดหวัง
  2.2 สารและวิธีการส่งสาร
   ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ/ 
ข้ันตอนการส่งข้อมูลในคณะน้ันซับซ้อน (ผ่านหลายคน) 
ทำาให้เกิด ความล่าช้าหรือการบิดเบือนของข้อมูล 
บุคลากรเห็นว่าบางคร้ังข้อมูลท่ีได้รับไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว หรือทันต่อเหตุการณ์พอ 
ส่งผลให้การดำาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรอืกอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้ในการปฏบิตังิาน เมือ่ไมไ่ด้
รับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการบุคลากรบางคนจะแสวงหา
ข้อมูลจากภายนอก ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ นอกจากน้ันแหล่งข้อมูลที่มาก 
เกนิไปอาจจะกอ่ใหเ้กดิความสบัสนในขอ้มลูขา่วสาร 
หรือเกิดความผิดพลาดการดำาเนินการได้
  2.3 ช่องทาง/สื่อ
   การศกึษาประสทิธภิาพและคณุภาพ
ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีดำาเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่า มีความหลากหลายของช่องทางที่ใช้
ในการสื่อสาร แต่ประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากมีการชำารุดของอุปกรณ์บ่อยครั้ง
	 3.	ทัศนคติท่ีมีต่อสภาพการส่ือสารภายใน
คณะของผู้บริหาร	อาจารย์	และบุคลากร
  ผลการศกึษาพบวา่อาจารย ์และบคุลากร
มีทัศคติต่อการสื่อสารในคณะ สรุปได้ดังนี้
  3.1 วิธีการสื่อสารจากบนลงล่างที่ต้อง
ผา่นกระบวนการและบคุคลหลายฝ่ายทำาใหเ้กดิความ
ลา่ชา้ สง่ผลใหผู้ป้ฏบิตังิานโดยตรงมเีวลาปฏบิตังิาน
จำากดั ผลงานขาดประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร การสือ่สาร
ผ่านบุคคลอื่นที่ยิ่งมากก็จะยิ่งก่อให้เกิดการสื่อ 
ความหมายหรือการตีความที่ผิดพลาด
  3.2 ช่องทางที่ใช้ในการส่ือสาร เช่น 
ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ไม่ดึงดูดใจ ตัวอักษรมี
ขนาดเล็กเกินไป การสื่อสารทางโทรศัพท์และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ
เนื่องจากเกิดปัญหาใช้การไม่ได้บ่อยครั้ง
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  3.3 การส่ือสารควรเป็นไปด้วยความจริงใจ 
เป็นมิตร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความมีอคติ 
จะลดทอนประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ผู้ส่งสารควรเข้าใจประเด็น/เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร 
เพื่อให้ผู้รับสารได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  3.5 ห้องพักอาจารย์ที่อยู่กระจัดกระจาย
กันคนละตึก ทำาให้การสื่อสารไม่สะดวก ล่าช้า 
อาจารย์บางคนอยู่องครักษ์ทำาให้ได้รับข่าวสารช้า 
ไม่ทันการ หรือไม่สมบูรณ์
	 4.	แนวทางพฒันาการสือ่สารภายในคณะ
ให้มีประสิทธิภาพ	
  ข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเสนอแนวทางการพัฒนาการ
สื่อสารในคณะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  4.1 การสรา้งความสมัพนัธอั์นด ีผูบ้ริหาร
ควรจัดหาสถานที่ หรือสร้างกิจกรรมที่จะเป็นโอกาส
ให้อาจารย์ได้พบปะสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับผู้บริหาร ระหว่าง
อาจารย์ด้วยกัน หรือระหว่างอาจารย์กับบุคลากร 
อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดทัศนคติ
หรืออคติที่มีต่อกัน
  4.2 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร และ
คุณภาพของอุปกรณ ์เชน่ สารประชาสมัพนัธภ์ายใน
คณะควรออกประจำาและสม่ำาเสมอ ปรับรูปโฉมของ
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้สะดุดตา และสะดวกในการอ่าน 
ตรวจสอบคุณภาพของข่าวสารที่ส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งควรตรวจสอบ 
ซอ่มแซม หรอืจดัหาอปุกรณท์ดแทนอปุกรณท์ีช่ำารดุ 
เช่น โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์
  4.3 จัดกิจกรรมส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุคน
เห็นความสำาคัญของการรบัขอ้มลูขา่วสารทีค่ณะแจง้
ให้ทราบ เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ เช่น การเพิ่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำาห้องพักอาจารย์
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาสภาพการสื่อสารในคณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปพี.ศ. 
2551 พบการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารแบบ 
ทางเดียว และแบบสองทาง ลักษณะการสื่อสารมีทั้ง
แบบบนลงล่าง แบบจากล่างสู่บน และแบบแนวนอน 
รูปแบบการส่ือสารพบทั้งแบบที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ โดยการส่ือสารแบบเป็นทางการจะพบ
ในกรณีที่ผู้บริหารต้องการแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ 
ขา่วสาร ตลอดจนกจิกรรมของมหาวทิยาลยัและคณะ 
โดยจะปรากฏท้ังในรูปการใช้วาจาและการใช้ 
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งช่วยทำาให้การสื่อสารนั้น 
มีประสิทธิภาพดังที่สมยศ นาวีการ [3] กล่าวถึง 
ข้อเสนอแนะของ Level ไว้ว่า “เมื่อผู้บังคับบัญชา
ต้องการสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของบริษัทหรือข่าวสารท่ีต้องการให้พนักงาน
ทำาทันที วิธีการที่ดีที่สุดคือ การส่ือสารด้วยวาจา
พร้อมลายลักษณ์อักษร” ความเป็นทางการของ 
การสื่อสารจะพบน้อยลงในสถานการณ์อื่นๆ เช่น 
การติดตามความก้าวหน้า การรายงานผลการ 
ดำาเนินการ ตลอดจนการขอคำาแนะนำาและความ 
ช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปการใช้วาจาใน
ลักษณะของการสื่อสารจากล่างขึ้นบน แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ 
ภาควิชาหรือสำานักงานคณบดีท่ีอาจารย์หรือบุคลาการ
สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือรายงาน 
ผลการดำาเนินงานในที่ประชุมของหน่วยงาน หรือ
รายงานตรงต่อหัวหน้าทั้งโดยการเข้าพบหรือโดย
ทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามความใกล้ชิดสนิทสนม 
ในภาควชิาขนาดใหญจ่ะพบวา่ มไีมม่ากเทา่ภาควชิา
ขนาดเล็ก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากจำานวนบุคลากรท่ีมาก
ทำาให้เกิดการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ส่งผลให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งไปต้องผ่านหลายระดับชั้น ทำาให้การ
ตกหล่นหรือบิดเบือนของข้อมูลเกิดได้ง่าย ประเด็นน้ี 
สุจิตราภรณ์ จุสปาโล [4] เสนอว่า “หากโครงสร้าง
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ขององค์การซับซ้อน จะทำาให้เกิดความยาวของ 
สายการติดต่อสื่อสาร การบิดเบือนของข่าวสารจะมี
แนวโนม้ทีส่งูขึน้ หากช่องทางการตดิตอ่สือ่สารสัน้ลง 
ก็จะสามารถสง่ขา่วสารไดด้ขีึน้” ดงันัน้ ผูบ้ริหารของ
คณะและหน่วยงานย่อยต้องพยายามปรับปรุง 
โดยการทำาให้สายการสื่อสารสั้นลง และเพิ่มการใช้
ลายลักษณ์อักษรควบคู่ไปเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ 
ถูกต้องชัดเจนตรงกัน 
   ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญกับการจัด
กจิกรรมเพ่ือสรา้งความสัมพันธ์ในหมูค่ณะ อนัจะชว่ย
ลดอคติ สร้างความเข้าใจอันดี และลดการบิดเบือน
ข้อมูลในการสื่อสาร ดังที่สมยศ นาวีการ [3] มัลลิกา 
ตน้สอน [5] และเทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สวุรรณ 
[6] กล่าวถึงปัญหาการบิดเบือนของข้อมูลไว้ว่า 
ทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาของข่าวสาร ผลประโยชน์ 
ส่วนตัว แรงจูงใจของผู้ติดต่อสื่อสาร ทัศนคติ และ
อารมณ์ของผู้รับสารเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญต่อการ
บิดเบือนข่าวสาร เนื่องจากบุคคลเลือกรับรู้สิ่งต่างๆ 
หรือมองสิ่งต่างๆ สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองเชื่อ และ
จะตีความหมายตามความคิดเห็นของตนส่งผลให้
เกิดการบิดเบือนข่าวสารโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงเป็น 
สิ่งสำาคัญที่ผู้บริหารต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์
อันดีในบุคลากรของคณะ เพราะสิ่งนี้ไม่เพียงจะช่วย
ให้การสื่อสารดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากยัง
ช่วยให้การดำาเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยดีบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 นอกจากน้ีจากผลสรปุและขอ้เสนอแนะทำาให้
เห็นว่าคณะฯควรลงทุนกับการปรับปรุงช่องทางและ
อุปกรณ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
การปรบัปรงุระบบโทรศัพทภ์ายในใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และเพียงพอกับจำานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างผู้ส่งสาร
และผูร้บัสาร หากผูส้ง่สารและผูร้บัสารมคีวามพรอ้ม
ที่จะสื่อสารกัน แต่สื่อหรือช่องทางการสื่อสารยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิผล
ลดลง [7] เมื่อมีอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว คณะก็จะสามารถเลือกวิธีการ 
และช่องทางสื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะกับบุคลากร
แต่ละคน ทำาให้เกิดความเข้าใจข่าวสารท่ีถูกต้อง 
ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการลด 
การบิดเบือนของข้อมูล ส่งผลให้การบริหารงาน 
การสื่อสารนโยบาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ 
ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเดน็สำาคญัอกีประการคอื ดา้นวฒันธรรม
องคก์รทีส่ง่ผลตอ่การสือ่สาร คณะมนษุยศาสตรเ์ปน็
คณะทีก่อ่ตัง้มากวา่ 50 ป ีบคุลากรเกดิและเตบิโตมา
ในระบบราชการ การสื่อสารในองค์กรจึงยึดถือ
ระเบียบและแนวปฏิบัติตามรูปแบบและสายงานที่
ราชการกำาหนดมาตลอด บุคลากรในคณะมีความ
สัมพันธ์กันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก รู้จักท่ีจะให้มากกว่าท่ีจะรับ 
บางครั้งด้วยสัมพันธภาพส่วนบุคคลทำาให้เกิดความ
เป็นกลุ่ม/พวก และถ้าสิ่งใดไม่ใช่งานของคนในกลุ่ม 
หรอืไมใ่ชง่านในหนา้ทีโ่ดยตรงกจ็ะไมต่อ้งการเขา้ไป
ก้าวก่าย นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดภาระงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
ประกอบกบันโยบายมหาวทิยาลยัทีเ่ปลีย่นไป มกีาร
คิดภาระงาน คิดคะแนนจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทน ทำาให้คนในองค์กรต้องปรับตัว 
เกดิสิง่จงูใจในการทำางาน ความมนี้ำาใจ ความรว่มแรง
ร่วมใจจึงอาจน้อยลงไปบ้าง จึงเป็นเรื่องท้าทาย 
ผู้บริหารของคณะ ให้สามารถบริหารคนบนความ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างนี้ให้ได้ ดังที่ กริช 
สบืสนธิ ์[2] กลา่วไวว้า่ การเพิม่ประสทิธภิาพในการ
สื่อสารนั้น ควรเริ่มจากผู้บริหารก่อน ผู้บริหารควร
เขา้ใจวา่การสือ่สารคอื การสรา้งความสมัพนัธ ์ความ
ผูกพันระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร ผลที่จะได้
ตามมาคือ ความรับผิดชอบต่อกันตามลักษณะแห่ง
สัมพันธภาพ ผู้บริหารจะต้องเห็นความสำาคัญและ
ความจำาเปน็ของการสือ่สารเพือ่ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 
 นอกจากนี้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังแสดง
ใหเ้หน็วา่ แตล่ะหนว่ยงานยอ่ยจะมวีฒันธรรมองคก์ร
ที่สั่งสมกันมานานแตกต่างกันไปตามลักษณะสาขา
วิชา หลายหน่วยงานให้ความเคารพระบบอาวุโส 
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บุคลากรอาวุโสจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน
หรือท่ีปรึกษาในกลุ่มทำางานต่างๆ ของหน่วยงาน 
การสื่อสารในกลุ่มงานจึงเป็นไปอย่างเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
หรือทำางานโดยดูตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ทำางานมาก่อน 
ทำาให้ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขณะท่ีบางหน่วยงาน
มีผู้อาวุโสไม่มาก การสื่อสารก็จะมีขั้นตอนน้อยกว่า
และมีความเป็นกันเองมากกว่า ผู้ใหญ่เปิดกว้างและ
ยอมรบัในการเสนอความคดิเหน็ใหม่ๆ  จากบคุลากร
ที่อาวุโสน้อย บุคลากรในแต่ละหน่วยงานย่อย ควร
ตระหนักว่าทุกคนล้วนเป็นจักรกลที่สำาคัญในการ
ส่ือสาร หากมุ่งหวังให้การสื่อสารในคณะประสบ
ความสำาเร็จทุกคนควรแสดงออกซึ่งความจริงใจ 
ความปรารถนาดี และความมีน้ำาใจ รู้จักให้และรับ 
ไม่เห็นแก่ตัว รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าง 
จริงใจ [2]
 อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพของหัวหน้าหน่วยงาน
นับเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบการส่ือสารในหน่วยงาน
เช่นกัน หากผู้บริหารเป็นคนทันสมัย การสื่อสาร 
จะตรงไปตรงมา ส่ือทีใ่ช้ในการส่ือสารก็จะเน้นทีค่วาม
สะดวกและรวดเร็ว เช่น ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หากผู้บริหารมีบุคลิกที่อะลุ้มอล่วย ไม่ประสงค์จะใช้
อำานาจเบ็ดเสร็จ การติดต่อสื่อสารก็จะสะดวก 
บรรยากาศการทำางานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การ
ปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีความยืดหยุ่น ประเด็นเหล่านี้ 
เป็นไปตามท่ีสมยศ นาวีการ [3] กล่าวถึงปัจจัยท่ี
ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารขององค์กรว่าประกอบด้วย ความไว้
วางใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้ความ
สนับสนุน ความเปิดเผยในการติดต่อสื่อสารจาก 
บนสู่ล่าง การรับฟังการติดต่อสื่อสารจากล่างสู่บน 
และการมุ่งเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สูง
  ดังนั้นหากคณะมีระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี
ในองคก์ร ชว่ยลดความแตกตา่งทางความคดิและนำา
ไปสู่การประสานงานที่ดีขึ้น ทำาให้บุคลากรเข้าใจ
นโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของคณะผูบ้ริหาร
คณะ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานย่อยจำาเป็นต้องมี
ความรู้ ทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งต้องเข้าใจ
บุคลากรเพื่อให้สามารถเลือกใช้กระบวนการส่ือสาร
ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
งบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปี 2551
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